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BIBLIOGRAFIA ESPECIFICA SOBRE LITERATURA NEGRA NO BRASIL 
Se nos terrenos da sociologia, história e antropologia, os temas do negro têm 
sido a1npla e seriamente estudados, podendo-se encontrar farto material bibliográfico, 
na área dos estudos literários não ocorre o mesmo. 
Uma das maiores dificuldades para uma melhor avaliação do papel do negro 
na literatura brasileira é a falta até hoje de uma conceituação de literatura 
11egra, havendo mesmo qt1em qL1estione a vz-1lidadc de s11a utilização. 
Nesta medida, os estudos até agora realizados avaliam o negro como tema 
na literatura brasileira (Sayers, Rabassa) ou, e11tã~, operam uma distinção mera-
mente epidérn1ica (Brookshavv), classificando ou autores em ''negros'' e ''brancos'' 
que utilizam uma temática negra. 
Partimos do prjncípio de c1ue é possível reconhecer-se, no panorama da lite-
ratura brasileira, a construção de uma identidade negra que confere uma especifi-
cidade aos textos. Desta forma o co11ceito de literat1,ra 11egra está associado no 
Brasil à existência de uma articulação entre textos da.da por um modo negro de ver 
e de sentir o mu11do, veicul ,tda por uma ling11agem marcada tanto a nível do voca-
, . 
bulário quanto dos símbolos utilizados pelo empenho em resgatar 111na memoria 
neg ra esquecida. 
Assim, pertence riam à literatura negra as obras onde o negro deixa de ser apenas 
objeto ( tema, conteúdo) e passa a ser s11jeito-de-enunciação ( o autor se assun1e 
con10 negro, 11tilizando a primeira pessoa do verbo) . Por conseguinte, na pres-
pecti va desta definiç ão, con sider are n1os aqueles textos que se constituen1 no dis-
curso do negro e não mais no disc11rso sobre o negro. 
Com ba se neste critério, Iimitamo-nos 11 nesta bibliografia , à listagem da pro-
. b prosa A ausência de autores dução poética, deixando de mencionar as o ras e1n · 
Revista de Antropologia , (29), 1986. 
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como Castro Alves, Fagundes Varela, Gonçalves Dias, tradicionalmente associados 
à temática negra, não constarão de nossa relação por não se enquandrarem nas 
perspectivas de nossa conceituação. Sua exclusão não implica qualquer julgamento 
de valor: muitas das obras destes autores possuem elevado valor estético, mas 
trata-se aqui de fazer t1m levantamento da poesia negra e não de autores que 
utilizaram-se de uma temática negra. 
A seguir, apresentamos a Bibliografia crítica dividida em trabalhos publicados 
em li\1ros e en-z revistas. Não constarão desta bibliografia obras que, apesar de 
fundamentais para a compreensão da literatura negra, como as relativas à Negri-
tude, racismo, ideologia, identidad~ etc., por sua extensão, extrapolam os obje-
tivos a que nos propusemos. Estas obras, bem como as de literatura negra da 
América Latina e do Caribe, constarão da Bibliografia Final da tese de douto-
ramento na qual trabalhamos presentemente sob a orientação do prof. dr. !talo 
C'.aroni do Departamento de Letras Modernas da FFLCH da Universidade de São 
Paulo. 
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